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tElEološkE I mEtodIČkE PREtPostAvkE I 
sPEcIFIČnostI glAzbEnE tERAPIJE zA dJEcU 
s AUtIzmom U odnosU PREmA glAzbEnoJ 





Autizam još nije dovoljno razjašnjen. Ipak, njegove bitne značajke koje 
utječu na odgojno obrazovni rad su: nerazvijena intersubjektivnost 
kao mogućnost tumačenja tuđih emocija ili namjera, nemogućnost ko-
munikacije ustaljenim verbalnim ili neverbalnim obrascima, otežano 
iskazivanje emocija, nerazumijevanje simbola, nepostojanje »teorija 
uma«, ustaljeni raspored rituala ponašanja, neočekivane i neprimje-
rene reakcije itd. Jasno je da se i glazbena terapija svojim metodičkim 
pristupom mora prilagoditi specifičnom načinu percepcije autističnog 
djeteta. Kao što su obrazovni programi u redovitim školama kreirani 
u skladu s razvojnim, psihomotoričkim, perceptivnim i drugim osobi-
tostima djeteta, nužno je na sličan način osmisliti i rad s autističnom 
djecom. Činjenica je da će se metode, zadaci, uloga i ciljevi glazbe ne 
samo razlikovati, nego često biti u suprotnosti s didaktičkim dizajnom 
nastave u redovitoj školi. Pitanje na koje se pokušava odgovoriti: treba 
li se potpuno odreći nekih sadržaja i metoda koje se u redovitoj školi 
ne preporučuju i smatraju nestručnošću i diletantizmom (programna 
glazba, glazba kao kulisa ili poticaj na ples, glazbene priče, glazba 
kao medij opuštajućeg ugođaja, neestetsko slušanje – tumačenje emo-
cija i doživljaja glazbe, povezivanje auditivnog i vizualnog aspekta u 
kontekst i sl.) ili ih u navedenim specifičnim uvjetima rada osmisliti i 
adaptirati u korist komunikacije i socijalizacije te poboljšanja općeg 
psihomotoričkog statusa djeteta?
































temeljne perceptivne, motoričke i psihološke 












Činjenica  je  da  o  autizmu nedovoljno  znamo  i  da  postoji  potre­
ba za traženjem novih spoznaja, poglavito o etiologiji te adekvatnom i 
učinkovitom lijeku koji do sada još nije pronađen. No, sekundarni pro­











svim drukčiji  ili  neprimjeren način  (primjerice, dodirivanje nosa kao 
znak straha, paljenje i gašenje svjetla kao znak ugode). Mnoga autistič­
na djeca  imaju  teškoće s  facijalnom ekspresijom pa  različite emocije 
























Usporedba ciljeva, zadaća i metodičkog pristupa 
u nastavi glazbe u redovitoj školi i glazbene terapije















3.  Neke  od  zadaća  su,  između  ostalih:  upoznavanje  parametara 
glazbe  (ritma,  melodije,  ljestvica,  harmonije,  dinamike,  tem­
pa), usvajanje temeljnih znanja iz glazbene teorije, upoznava­
nje  glazbenih  oblika,  stilova,  instrumenata,  sastava;  stjecanje 
temeljnoga  glazbenog obrazovanja  i  pismenosti,  upoznavanje 
glazbenih  djela,  upoznavanje  istaknutih  skladatelja,  stjecanje 




Zahvaljujući  vrlo  specifičnom  radnom  mjestu  –  dugogodišnjem 
radu u nastavi istodobno kao profesorica glazbene kulture u redovitoj 







fleksibilan,  osmišljen  da  prati  i  prilagođava  se  zdravstvenom 
stanju, psihosocijalnom i emocionalnom statusu djeteta. Stoga 
smo  prisiljeni  odreći  se  nekih  sadržaja  ili  ih  transformirati  u 
skladu s trenutačnim objektivnim okolnostima.






































Stoga,  za  dobrobit  djeteta, moramo odustati  od metodičke  prak­






specifičnosti uloge glazbe u odgoju 
i obrazovanju autističnog djeteta
1. Programna glazba
Jedan od neestetskih pristupa glazbi koji se još koristi u redovitoj 


















































njem  školovanju  ne  preporučuju  jer  glazbi  oduzimaju  autonomnost, 
djeci usmjeravaju pozornost od glazbe, a ne na glazbu te na taj način 

























Još  je mnogo  problema  i  izazova  u  glazbenoj  terapiji  s  autistič­
nim djetetom kojem treba pristupiti s osobitom pozornošću: pjevanje 
umjetničkih pjesama, sviranje, pokret uz glazbu,  improvizacija, dječ­
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Autism has not been cleared up yet enough. However, basic characteristics 
relevant to the teaching are: undeveloped intrasubjectivity as possibility of inter-
preting other’s emotions or mental conditions, impossibility to communicate using 
verbal and unverbal patterns, difficulties in expressing emotions, lack of understan-
ding symbols, absence of “mind theorie”, established disposition of ritual behavior, 
unexpected and unappropriate reactions etc. It is obvious that music therapy should 
be adjusted to the specific perception of authistic child using methodical approach. 
Since educational programs have been created in accordance with developmental, 
psychomotor, perceptive and other characteristics of a child, it is necessary to or-
ganize the work with an autistic child in a similar way. Perhaps the methods, tasks, 
role and aims of the music will differ from, or even be contrary to the didactic design 
of teaching in regular schools. The question now is: should we completely give 
up some lectures and methods which are not recommended in regular schools be­
cause they are considered to be nonprofessional or dilettantish (problems of “pro-
gram­music”, music as scenery or stimulus for dancing, musical stories, music as a 
relaxing medium, non­aesthetic listening – interpretation of emotions and experien-
cing music, connecting auditory and visual aspects into the context) or adjust and 
adapt them in the above mentioned conditions, to the benefit of communication and 
socialization and improvement of the psychomotor condition of the child.
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